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Abstract
The Research aimed to identify to what extent the banks operating in Palestine apply social responsibility, by conducting a comparative analysis. Analytical and historical methods were used in the research. A sample covering Palestine banks was under focus, by reviewing its annual reports and determining the extent of its commitment to social responsibility over the years 2009-2014. The most important results of the Research are the disparity between banks in the application of social responsibility, and designating costs for it. In addition to the conclusion that non-Palestinian banks working in Palestine do not give adequate attention to social responsibility in Palestine, and that most of their benefits go to their home lands. The most important recommendations of the research are to develop the areas of application of social responsibility in banks' plans and work to implement them. The researcher also recommends that the non-Palestinian banks play greater role in the application of social responsibility, and that the Palestinian Monetary Authority contributes effectively in monitoring the extent of social responsibility application by banks, and coordinates efforts between them.

ملخص البحث
هدف البحث الى التعرف على مدى تطبيق البنوك العاملة في فلسطين للمسؤولية الاجتماعية من خلال إجراء دراسة تحليلية مقارنة، حيث تم استخدام المنهج التحليلي والمنهج التاريخي في البحث، من خلال استخدام عينة قصدية تناولت البنوك العاملة في فلسطين من خلال مراجعة التقارير السنوية لها وتحديد مدى التزامها بالمسئولية الاجتماعية على مدار سنوات 2009-2014، وكانت أهم نتائج البحث وجود تفاوت بين البنوك في تطبيق المسئولية الاجتماعية من حيث تحديد مجالات المسئولية الاجتماعية وكذلك تخصيص المبالغ لها، وكذلك توصل البحث الى أن البنوك غير الفلسطينية العاملة في فلسطين لا تعطي الاهتمام الكافي بالمسئولية الاجتماعية في فلسطين وأن أغلب اهتمامتها يعود للدولة الأم، وكانت أهم توصيات البحث ضرورة وضع مجالات تطبيق المسئولية الاجتماعية في خطط البنوك والعمل على تنفيذها، وأن يكون للبنوك غير الفلسطينية دور أكبر في تطبيق المسئولية الاجتماعية، وأن يكون لسلطة النقد الفلسطينية دور أكبر في متابعة مدى تطبيق البنوك للمسئولية الاجتماعية وأن يكون لها الدور الفاعل في تنسيق الجهود بين البنوك.



المقدمة
في ظل تسارع المنافسة العالمية بين المؤسسات المحلية والدولية أصبح التوجه ليس فقط لكسب الأرباح المادية، ولم تعد تلك المؤسسات تعتمد على بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل تعدى ذلك إلى خدمة المجتمع الذي تعمل فيه هذه المؤسسات كونها غير معزولة عنه وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها المختلفة لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، فأصبحت تتسارع نحو خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات المختلفة له مجاناً حتى تحافظ على مستوى المنافسة الذي تعيش فيه تلك المؤسسات، وتم اعتبار ذلك خدمة ومسؤولية اجتماعية واجبة التقديم، والجدير بالاهتمام بأن البنوك مثلها مثل باقي المؤسسات التي تواجه منافسة قوية، وأصبحت تهتم اهتماماً كبيراً في تقديم المسئولية الاجتماعية للمجتمع الذي تعيش فيه وتعتبر البنوك الفلسطينية والتي بدأت أعمالها المصرفية بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 إحدى المؤسسات التي اهتمت بتقديم المسئولية الاجتماعية ولكن بدرجات متفاوتة، وحسب التقارير الرسمية التي تصدر عن البنوك الفلسطينية يتضح بأن بعض البنوك بدأت تهتم بالمسئولية الاجتماعية منذ عام 2009، وفي مجالات مختلفة كالتنمية، والإغاثة الاجتماعية، والتعليم والثقافة والصحة والرياضة والبيئة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
 وقد أعلنت جمعية البنوك في تقريرها الصادر عام 2013 أن إجمالي قيمة المسؤولية الاجتماعية للبنوك العاملة في فلسطين للعام 2011 بلغت3,209,705  ملايين دولار. ويظهر التقرير انخفاض مساهمة البنوك الاجتماعية، التي لم تصل في غالبها الى مستوى نسبة الـ2% التي حددتها سلطة النقد كحد أدنى من الأرباح الصافية تخصص للمسؤولية الاجتماعية، وأن حجم البنوك لم يرتبط بمستوى مسؤوليتها الاجتماعية  وأن إجمالي قيمة ما قدمته البنوك  السبعة عشر مجتمعة لا ينسجم مع قيمة الأرباح الصافية التي تحققها ولا يستجيب للنسبة التي خصصتها السلطة باقتطاع 2% من أرباحها الصافية للمسؤولية الاجتماعية (أبوكامش، 2013)، وفي نشرة عام 2014 بلغت مساهمة  القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2014 مبلغ 5.391.632 دولار، حيث وصلت النسبة  إلى ما يقارب 4% من أرباح القطاع المصرفي للعام ذاته. (جمعية البنوك في فلسطين 2014)، وهذا يظهر تطور ملحوظ في المسئولية الاجتماعية لدى القطاع المصرفي،  ومن هنا بدأ الاهتمام بموضوع هذا البحث لمعرفة مدى اهتمام البنوك العاملة في فلسطين للمسئولية الاجتماعية في المجالات المختلفة.
أولاً: مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
	ما مدى تطبيق البنوك العاملة في فلسطين للمسؤولية الاجتماعية؟ ويتفرع منها الأسئلة الفرعية التالية:-
1.	ما أهم المجالات التي  تقدم فيها البنوك العاملة في فلسطين المسؤولية الاجتماعية؟
2.	ما مدى تقدم البنوك العاملة في فلسطين في تطبيق المسئولية الاجتماعية ؟
3.	ما مستوى  التفاوت بين البنوك في تقديمها للمسؤولية الاجتماعية؟
4.	ما حجم المبالغ التي تصرف على المسؤولية الاجتماعية من قبل البنوك؟
ثانياً: أهداف البحث
1.	تحديد أهم المجالات التي  تقدم فيها البنوك المسؤولية الاجتماعية.
2.	إبراز مدى التقدم في تطبيق المسئولية الاجتماعية من قبل البنوك العاملة في فلسطين.
3.	تحديد التفاوت بين البنوك في تقديمها للمسؤولية الاجتماعية.
4.	تحديد المبالغ التي تصرف على المسؤولية الاجتماعية من قبل البنوك.
ثالثاً: أهمية البحث 
 برزت أهمية البحث من الموضوع نفسه الذي يعتمد على إجراء مقارنة بين البنوك العاملة في فلسطين في تطبيقها للمسؤولية الاجتماعية على مدار سنوات سابقة (2009-2014) والتركيز عليها بالأرقام وإبراز التفاوت بين البنوك في تطبيق المسؤولية الاجتماعية خاصة في ظل وجود محلية وبنوك وافده.
رابعاً: منهج البحث
بناءً على طبيعة البحث والأهداف التي يسعى إلى تحقيها، فقد اعتمد الباحثان على كلاً من  المنهج التحليلي ، الذي يعتمد على جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء جوانبها وعلاقتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع، بالاضافة إلى استخدام المنهج التاريخي ليتم من خلاله تناول التسلسل التاريخي للمسئولية الاجتماعية في البنوك. 
خامساً: أداة البحث ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات:
1)	المصادر الثانوية : وفيها تم معالجة الإطار النظري والعملي للبحث والتي تمثلت في الكتب والمراجع والدراسات السابقة والمجلات العلمية والتقارير السنوية الصادرة عن البنوك وجمعية البنوك .
2)	المصادر الأولية : قام الباحثان بإجراء عدد من المقابلات الشخصية مع ذوي الإختصاص في بعض البنوك محل البحث.


سادساً: مجتمع وعينة البحث
مجتمع البحث يعرف بأنه "جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث"، وبذلك فإن مجتمع البحث هو جميع البنوك التي تكون موضوع مشكلة البحث، وبناءً على مشكلة البحث وأهدافها فإن عينة البحث تمثلت في عينة قصدية شملت جميع البنوك العاملة في فلسطين وعددها (17) (سلطة النقد الفلسطينية، 2015).
سابعاً: حدود البحث
1.	الحدود الموضوعية: مدى تطبيق البنوك العاملة في فلسطين للمسؤولية الاجتماعية - دراسة تحليلية مقارنة بين البنوك.
2.	 الحدود المكانية: البنوك العاملة في فلسطين.
3.	الحدود الزمانية: من عام 2009 – 2014 كونها الأكثر اهتماماً وتوثيقاً في البنوك فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية.
ثامناً: الاطار النظري للبحث
أصبحت المسؤولية الاجتماعية جزءاً من استراتيجية المنظمات الحديثة ولم تكن معروفة بشكل واضح في النصف الأول من القرن العشرين حيث كانت المنظمات تحاول تعظيم أرباحها بكافة الوسائل ولكن مع النقد المستمر لمفهوم الأرباح، فقد ظهرت دوافع لأن تتبنى دوراً أكبر تجاه البيئة التي تعمل فيها وبالرغم من صعوبة تحديد تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية إلا أن هناك عدة اتجاهات هادفة إلى تعريفها. 
وتعرفها مشرف: "التزام ذاتي نحو الجماعة تشمل الشعور بالواجب والقيام به كما تشمل الاهتمام بالآخرين والتعاون معهم من اجل مصلحة الجماعة (مشرف 2009:  114).
ويعرفها طالب: بأنها التزام منظمات الاعمال تجاه المجتمع والذي يأخذ بنظر الاعتبار توقعات المجتمع من المنظمات في صور اهتمام بالعاملين والبيئة بحيث يمثل هذا الالتزام ما هو أبعد من مجرد أداء الالتزامات المنصوص عليها قانونياً (طالب، 2010: 38).

مجالات المسؤولية الاجتماعية: 
صنف ( (Jin & Drozdenko, 2010, 341مجالات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات كالتالي: 
جدول رقم (1 ): مجالات المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تجاه العاملين: 	المساهمة في التأمينات الاجتماعية عن العاملين بنسبة معينة من رواتبهم وأجورهم، ووضع نظام تأمين خاص بالمشاركة مع العاملين، ووضع نظم للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات ولدى الأطباء، توفير برامج تدريبية بالداخل والخارج، الانفاق على العاملين الراغبين في اكمال دراستهم وذلك لتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية.. إلخ 
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تجاه المجتمع: 	التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتمويل وتوفير احتياجات الأعضاء والأهالي المحتاجين، بالاضافة الى مجالات التعليم كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين الجدد وإعدادهم للدخول في سوق العمل، وكذلك التبرعات للطلبة المحتاجين وتشجيعهم على مواصلة دراستهم العليا في الداخل والخارج. 
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تجاه المحافظة على البيئة: 	منع التلوث ودرء الاضرار بالبيئة الصادرة عن الاشعاعات نتيجة عمليات الانتاج أو تلوث المياه، وتجريف الاراضي بسبب مقالب النفايات وغيرها من مصادر التلوث. 
المصدر: (  (Jin & Drozdenko, 2010 : 341
أهمية المسؤولية الاجتماعية:  
تعد قيمة المسؤولية الاجتماعية من أهم القيم التي يجب أن تحرص المؤسسات ويجب أن يسلكها الفرد طوال حياته واختلال قيمة المسؤولية الاجتماعية عند الافراد يعد من اخطر ما يهدد حياة الافراد والمجتمع، ويعمل على نشر الأنانية والسلبية بين أفرادها والمسؤولية الاجتماعية كقيمة لا تعمل منفردة أو بمعزل عن القيم الاخرى، بل ترتبط بقيم إيجابية أخرى مثل العطاء والتضحية والتعاون مع أفراد المجتمع (حميدة، 1996: 9).  
يمكن إيجاز أهمية المسؤولية الاجتماعية في النقاط الآتية (العامري، والغالبي، 2008: 526). 
1-	زيادة التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع وإيجاد شعور بالانتماء من قبل الأفراد والفئات المختلفة. 
2-	تحقيق الاستقرار الاجتماعي نتيجة التوفر مستوى من العدالة الاجتماعية. 
3-	تحسين نوعية الحياة في المجتمع. 
4-	تحسين التنمية السياسية انطلاقاً من زيادة مستوى التثقيف بالوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد والمجموعات والمنظمات. 
5-	تساهم في تعزيز صور المنظمة في المجتمع، وبالتالي مردودات إيجابية لها وللعاملين. 
أبعاد المسؤولية الاجتماعية: 
تختلف وجهات نظر الكتاب والباحثين في محاولة تحديد أبعاد المسؤولية الاجتماعية فوضعوا لها مسميات متباينة، ولكن تحدد في أربع أبعاد وتمثلت كما أشار (سليمان، 2001: 3). 
1)	 المسؤولية الإنسانية: أي ان تكون المنظمة صالحة، وان تعمل على الاسهام في تنمية وتطوير المجتمع وان تعمل على تحقيق نوعية الحياة. 
2)	 المسؤولية الاخلاقية: بمعنى ان تكون المنظمة مبنية على أسس أخلاقية وأن تلتزم بالأعمال الصحيحة، وأن تمتنع عن إيذاء الآخرين. 
3)	 المسؤولية القانونية: أي ان المنظمة يجب ان تلتزم بإطاعة القوانين وان تكتسب ثقة الآخرين من خلال التزامها بتنفيذ الاعمال الشرعية وعدم القيام بالأعمال المخلة بالقانون. 
4)	 المسؤولية الاقتصادية: ويقصد بها ان تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصادية وان تحاول جاهدة توفير الامان للاخرين.

البنوك العاملة في فلسطين
بلغ إجمالي البنوك العاملة والمرخصة في فلسطين 17 بنكاً موزعين ما بين بنوك محلية أو وافدة منها البنوك المحلية وعددها (7) بنوك بشبكة فروع ومكاتب بلغت 121 فرعاً ومكتباً أما البنوك الوافدة فبلغت 10 بنوك بشبكة فروع ومكاتب بلغت 109 فرعاً ومكتباً وقد توزعت هذه البنوك حسب الجدول التالي (تقرير سلطة النقد الفلسطينية، 2012).
جدول رقم (2): يوضح البنوك العاملة والمرخصة في فلسطين
م	البنك	محلي/وافد	تاريخ مزاولة النشاط	إدارة عامة/اقليمية	فرع ومكتب
1	فلسطين	محلي	1960	2	48
2	الإسلامي العربي	محلي	1995	1	10
3	الإسلامي الفلسطيني	محلي	1995	12	15
4	الاستثمار الفلسطيني	محلي	1995	1	13
5	القدس	محلي	1995	1	22
6	الوطني	محلي	2005	1	7
7	التجاري الفلسطيني	محلي	1994	1	6
8	العربي	وافد	1994	1	22
9	القاهرة عمان	وافد	1986	1	24
10	الأردن	وافد	1994	1	32
11	الإسكان للتجارة والتمويل	وافد	1995	1	12
12	الأهلي الأردني	وافد	1995	1	5
13	العقاري المصري العربي	وافد	1994	1	6
14	التجاري الأردني	وافد	1994	1	4
15	الأردني الكويتي	وافد	1995	1	2
16	الاتحاد	وافد	1995		1
17	الشرق الأوسط المحدود HSBC	وافد	1998	1	1
المصدر: المواقع الالكترونية والتقارير السنوية للبنوك للعام 2016.
يتضح من الجدول السابق بأن عام 1994 هو بداية زيادة البنوك العاملة في فلسطين أي بعد دخول السلطلة الوطنية  الفلسطينية الأراضي الفلسطينية، حيث أن بنك فلسطين كان هو الأول في الإنشاء عام 1960 ويليه بنك القاهرة عمان عام 1986.
تاسعاً: الدراسات السابقة
أولاً: الدراسات العربية
1)	دراسة (رديدة، العزم، 2015):  
تطبيق واقع المسؤولية الاجتماعية في البنوك الأردنية وأثرها على الميزة التنافسية من وجهة نظر العاملين فيها
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق المسؤولية الاجتماعية في البنوك الأردنية، وأثرها على الميزة التنافسية لها، وبالتالي التعرف على أهم الركائز التي تستند عليها البنوك الأردنية من أجل نجاح تطبيقها للمسؤولية الاجتماعية بما يحقق أهدافها وبما يخدم الأطراف ذات العلاقة معها، وذلك من خلال محاولة التعرف على مدى تطبيق المسؤولية الاجتماعية تجاه تسعة أبعاد هي المجتمع، البيئة، المراجعين، الموظفين، المساهمين، الحكومة، الموردين، المنافسين، وتجاه الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن  أجل تحقيق ذلك قام الباحثان باختيار عينة عشوائية عددها 170 موظفاً عاملاً من مجتمع الدراسة والمتمثل في موظفي البنوك في مختلف أوجه العمل والرؤساء العاملين بالبنوك في المديريات والفروع ووزعت عليهم استبانة، حيث شملت على 45 فقرة حول المسؤولية الاجتماعية و16 فقرة حول الميزة التنافسية.
أهم نتائج الدراسة:
1.	وجود اهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والميزة التنافسية للبنوك.
2.	وجود علاقة بين المسؤولية الاجتماعية وبين الميزة التافسية للبنوك 
3.	وجود علاقة بين المسؤولية الاجتماعية وبين الميزة التنافسية بالمديريات والفروع محل الدراسة.

2)	دراسية (الزيناتي، 2014 ):  
"دور أخلاقيات المهنة في تعزيز المسئولية الاجتماعية في المستشفيات الحكومية الفلسطينية " (مجمع الشفاء الطبي نموذجاً) 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور أخلاقيات المهنة في تعزيز المسئولية الاجتماعية في المستشفيات الحكومية الفلسطينية (مجمع الشفاء الطبي نموذجاً)، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام اداة الاستبانة .
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
1.	جاء بُعد واقع المسئولية الدينية والأخلاقية على المرتبة الأولى من بين أبعاد المسئولية الاجتماعية، وجاء واقع المسئولية الاجتماعية في المرتبة الثانية، تلا ذلك واقع المسئولية الوطنية في المرتبة الثالثة، وجاء واقع المسئولية الاجتماعية الذاتية في المرتبة الرابعة. 
2.	توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤05. 0 ) بين متوسطات استجابة المبحوثين حول دور أخلاقيات المنة في تعزيز المسئولية الاجتماعية في مجمع الشفاء الطبي في غزة تعزى لمتغيرات (الجنس، العمر، المؤهل العلمي )، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة. 
3)	دراسة (الحسن، 2014 ):
"دور المسئولية الاجتماعية في تحسين أداء المنظمة"
دراسة حالة لمؤسسة نفطال وحدة – باتنة "
هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية المسئولية الاجتماعية كأداة تقييميه من بين الأساليب التي تعتمدها المنظمة في عملية التقييم. 
ويتكون مجتمع الدراسة من عمال مؤسسة نفطال - باتنة وعينة الدراسة تتكون من 50 عاملاً ثم توزع الاستبانة عليهم وتم استبعاد 8  استبانات، وبالتالي تم اعتماد 42 استبانة لنموذج الدراسة. 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
1.	تبني فكرة المسئولية الاجتماعية من قبل الشركة يحسن أداءها وجودتها في المجتمع. 
2.	الشركة الجزائرية بدأت توجه نظرها نحو مفهوم المسئولية الاجتماعية ولكن بخطى متثاقلة. 
3.	الشركة الجزائرية تهتم بابعاد المسئولية الاجتماعية بنسب متفاوتة. 
4)	دراسة (العرابي وطروبيا، 2012) المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية – تحليل تجربة المصرف الإسلامي للتنمية.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام المصارف الإسلامية بممارسة المسؤولية الاجتماعية بمجالاتها المختلفة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على المصادر الموثقة من التقارير والدراسات الصادرة التي تناولت جوانب الموضوع.


وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1-	إن الالتزام المستمر بتطبيق المسؤولية الاجتماعية من طرف المصرف الإسلامي يقتضي ضرورة الإيمان بقضية المسؤولية الاجتماعية، رئيساً ومرؤوساً، وأن هذا الأمر يبقى واجباً تؤديه نحو المجتمع وليس تفضلاً عليه.
2-	إن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية تمس جميع مناحي الحياة الاجتماعية وهو ما يضمن تنمية اقتصادية للمجتمع متوازنة ومستدامة.
3-	بالرغم من وجود مؤشرات جيدة على اهتمام المؤسسات المالية بالمسؤولية الاجتماعية إلا أن المقادير التي تساهم بها المصارف الإسلامية للخدمات الإنسانية والاجتماعية ضئيلة لا تتناسب مع آمال وطموحات المجتمعات التي تنشط فيها.
4-	يلعب البنك الإسلامي للتنمية دورا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية إذ استطاع أن يقدم يد العون للمجتمع في ميادين شتى كالتعليم والصحة.
5)	دراسة (الزيود، والخشمان 2011) واقع المسئولية الاجتماعية لدى البنوك الإسلامية: دراسة حالة البنوك الإسلامية في الأردن.
هدفت الدراسة إلى بیان واقع المسؤولیة الاجتماعیة في البنوك الإسلامیة في الأردن بعد ازدياد اهتمام منظمات الأعمال بالإنفاق على الأنشطة الاجتماعیة المختلفة بجانب السعي إلى تحقیق الأرباح، واستخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة.
أهم نتائج الدراسة:
1-	 أن المسؤولیة الاجتماعیة في البنوك الإسلامیة تعد من أهم الأنشطة التي تمارسها، تأكیداً منها على واقعیة وظیفة المال في الإسلام.
2-	أن البنوك الإسلامیة في جانب المسؤولیة الاجتماعیة تحتل مركزاً متقدماً بالإتفاق علیه من بین البنوك العاملة في الأردن، إلا أنها ما زالت مقصرة في عملیة الإفصاح عن مسؤولیتها الاجتماعیة التي تقوم بها.
6)	دراسة (ضيافي، 2010 ):
"المسئولية الاجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية "
هدفت الدراسة إلى تأصيل المفاهيم الأساسية للمسؤولية الاجتماعية وتوعية المؤسسات بأهمية تبنيها وعرض عدد من أبعاد المسئولية الاجتماعية تجاه العمال وأهمية الالتزام بها والتعرف على واقع تبني المسئولية الاجتماعية من طرف المؤسسات الجزائرية الخاصة ومدى الالتزام بها. 
واعتمد الباحث على منهجين الأول منهج وصفي تحليلي والثاني تطبيقي (دراسة حالة)، وشملت عينة الدراسة عمال المؤسسة (رؤساء ومرؤوسين ) وأستخدم الباحث أداة الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات. 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 
1.	تبني المؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية تحقق فوائد عديدة للمجتمع. 
2.	المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية يجب أن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام وضرورة الإفصاح عن الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة. 
3.	هناك العديد من الأبعاد الخاصة بالمسئولية الاجتماعية تجاه العاملين فمن واجب المؤسسات أخذها بعين الاعتبار لأنها تحقق أهداف العاملين وتزيد من ولائهم واهتمامهم بالمؤسسة التي يعملون بها وتحقيق أهداف المؤسسة في ظل المنافسة وتحديات البيئة. 
ثانياً: الدراسات الأجنبية
1)	دراسة ( (Grougiou, et al., 2014:
Corporate social responsibility and earnings management in U.S. banksVassiliki
المسؤولية الاجتماعية للشركات وإدارة الأرباح في بنوك فاسيلي الأمريكية

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين أنشطة المسؤولية الاجتماعية لبنوك فاسيلي الأمريكية ودورها في إدارة الأرباح، وتم استخدام عينة  116من البنوك التجارية المدرجة في الولايات المتحدة خلال فترة خمس سنوات من 2003-2007.
أهم نتائج الدراسة:
1.	وجود علاقة إيجابية بين المسؤولية الاجتماعية للبنوك، وإدارة الأرباح، بمعنى أن مديري البنوك الذين يميلون إلى تكثيف مشاركتهم في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنوك يساهمون في زيادة ربحيتها
2.	أوضحت الدراسة أن انخراط الشركات في المسؤولية الاجتماعية يشكل استراتيجية مركزية وقائية للبنوك تساعدها في تعزيز مكانتها.

2)	دراسة نذير وآخرون (Nazir, et al., 2014 ):
"Exploring The Mediating Role Of CSR Practices among Leadership Styles And Job Satisfaction"
"استكشاف دور ممارسات المسؤولية الاجتماعية كمتغير وسيط بين الانماط القيادية والرضا الوظيفي "
هدفت الدراسة الى التعرف على العلاقة بين أساليب القيادة (التحويلية والاجرائية) والرضا الوظيفي وتحديد دور ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كمتغير وسيط بينهما وتم تطبيق الدراسة على  240 مؤسسة من مختلف المؤسسات الباكستانية.
وتوصلت الدراسة الى ان القيادة التحويلية أثرت ايجاباً على إدراك الموظفين للمسؤولية الاجتماعية للشركات وان القيادة التبادلية لها تأثير غير هام على المسؤولية الاجتماعية.

3)	دراسة ( (Jenkins, 2006:
" A business opportunity model of corporate social responsibility for smalland medium- sized enterprises".
"نموذج عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم "
هدفت الدراسة الى التعرف على الفرص التي توفرها المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الباحث بدراسة تجريبية على عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة المتحدة.
وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
1.	 ضرورة تبني منهج خاص بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق الفائدة لهذه المؤسسات حيث أشار "مسار نمو المسؤولية الاجتماعية من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يحصل على ميزة اتجاه المنافسين وخاصة المؤسسات الكبيرة منها وهذا يتعلق باستراتيجيات للمسؤولية الاجتماعية التي تكون مولدة داخليا".
2.	أظهرت الدراسة ان المؤسسات لديها جودة إبداعية من خلال تطوير منتجات جديدة وخدمات تدمج مزايا اجتماعية وبيئية، كما أن نشاطات المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بهذه الفئة من المؤسسات توجه نحو الأسواق التي تسمح في نفس الوقت باجتماع قضايا مجتمعية هامة مثل: الحفاظ على البيئة، التنمية المستدامة، التكوين والأخلاق.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
بعد عرض الدراسات السابقة، تمكن الباحثان من التعقيب عليها من عدة جوانب، كالتالي:
1-	من حيث الموضوع: 
تناولت الدراسات السابقة موضوع المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بمتغيرات متعددة وبعضها تناول المسئولية الاجتماعية في البنوك. 
-2 من حيث الزمان: 
جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياً، فقد تم إجراؤها في الفترة من ( 2006-2015) وهذه الدراسة تم تناولها في عام 2016 وتاتي استكمالا لجهود الباحثين السابقين.  
2-	من حيث المكان: 
تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة فمنها العربية ومنها الأجنبية ولكن هذه الدراسة طبقت على البنوك العاملة في فلسطين. 
4-من حيث المنهج: 
جميع الدراسات السابقة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم هذا البحث المنهج التحليلي بالاضافة للمنهج التاريخي.
5-من حيث الأدوات:
استخدمت معظم الدراسات السابقة الاستبانة كأداة للدراسة، الا ان بعض الدراسات السابقة قد اعتمدت على تحليل البيانات السابقة للبنوك وهذا يتفق مع هذا البحث الذي يعتمد على تحليل البيانات السابقة بالاضافة استخدام هذه الدراسة اداة المقابلة في جمع البيانات.
7-من حيث إستفادة الباحث منها: 
استفاد الباحثان من الدراسات السابقة من خلال: 
	صياغة مشكلة البحث واسئلتها. 
	توضيح أهمية وأهداف البحث.
	تحديد المنهج الذي سيتبع في استكمال البحث.
	تم الاستفادة في مناقشة وتفسير النتائج. 
	مقارنة نتائج  هذه البحث بنتائج الدراسات السابقة. 
8- ما يتميز به البحث الحالي: 
يتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة في النقاط التالية: 
	تميز هذا البحث في تحليل البيانات التاريخية للبنوك، فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية وتوضيح مدى التطور في مفهوم المسئولية الاجتماعية وأهم الجوانب التي تتناولها البنوك في هذا الجانب.



عاشراً: الاطار العملي للبحث
تناول البحث التقارير المتاحة الصادرة عن البنوك العاملة في فلسطين خلال الاعوام2009-2014 وتم القيام بتحليل البيانات وفق ما هو موضح في الجدوال الاتية:-
جدول رقم (3) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في بنك فلسطين
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تم تخصيص نسبة 3% من صافي الأرباح ما يعادل (835.158) شملت الأعمال الإنسانية، بناء مراكز للعائلات المتضررة بقطاع غزة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، بناء مراكز تدريب مهني وأشكال يدوية لمعهد الأيتام في قطاع غزة.في مجال التعليم (تقديم منح دراسية وجوائز للطلبة الأوائل في فروع الثانوية العامة، ترميم مبنى روضة الأطفال التابعة لاتحاد الكنائس، منح جوائز نقدية لطلبة الثانوية العامة المدخرين لدى البنك.
2010		تم تخصيص نسبة 5% من الأرباح الصافية على مستوى  الوطن ما يعادل (26929168$)
2011		221000$		289000$	221000$		238000$	221000$		374000$		1.700.000$ما يعادل 5% من الأرباح 
2012		تم تخصيص نسبة 5% من صافي الأرباح ما يعادل (1.89 مليون دولار)، لم يحدد نسبة كل قطاع
2013		اتخذ البنك قراراً برفع نسبة المساهمة المسؤولية الاجتماعية إلى 6.4% من صافي الأرباح لتبلغ قيمتها 2.536.806$.
2014		اتخذ البنك قراراً برفع نسبة المساهمة المسؤولية الاجتماعية نظراً للحرب الأخيرة حيث بلغت 2.292.806$ ما يعادل 5.39% من صافي الأرباح.
المصدر: بنك فلسطين، (يناير، 2016)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 6 يناير 2016، تم الاسترداد من: .www.bankofpalestine.com
يتضح من الجدول السابق اهتمام كبير من بنك فلسطين حول المسئولية الاجتماعية ويظهر ذلك جلياً من خلال المجالات التي تم تناولها وخاصة في المجالات الانسانية والتعليمية  والتدريب المهني ورياض الاطفال، وكذلك يتضح من خلال رفع نسبة المساهمة الاجتماعية من 3% في عام 2009 إلى 6.4%  في عام 2013 من صافي الأرباح مع تراجع في النسبة في العام 2014 إلى 5.39%، إلا أنه بقي في مستوى مرتفع مقارنة، بالحد الأدنى المفروض على البنوك الفلسطينية من قبل سلطة النقد فقط 2% من صافي الأرباح، وهذا يعكس التزام البنك بالمسئولية الاجتماعية ويتضح ايضا ان البنك لديه تصور واضح لما يريد أن ينفقه وفق خطة واضحة.
ولكن الملاحظ وجود ضعف في تخصيص مبالغ مالية لكل القطاعات حيث تم التركيز فقط على قطاعات محددة، ولم يتم التركيز على مجال البيئة والطفولة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاغاثة.
وهذا يتفق مع دراسة (رديدة والعزم، 2015)، ودراسة (Grougiou, et al., 2014)، والتي أوضحت بأن البنوك محل الدراسة أولت اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية واعتبرتها تساهم في الميزة التنافسية وتعزيز مكانتها.
جدول رقم (4) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في البنك الإسلامي الفلسطيني
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009			36735$	28512$	12000$		27066$	1600$		8710$		114623$
2010		16800$		29600$	28800$	3200$	28800$	16000$		19200$	3200$	160000$
2011				19580$			16465$					89000$
2012		713047$	642150$	820690$	314838$	312000$	213000$	66537$	25000$		66779$	134041$
2013		23341$	422189$	659772$	5198402$	354815$	112075$	328000	13345$	16606$	711264$	399809$
2014		1070643$	55012$	19721$	4048$		3372$	3173	22534$		16656$	1213195$
المصدر: البنك الإسلامي الفلسطيني، (يناير، 2016)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 5 يناير 2016، تم الاسترداد من: www.islamicbank.ps (​http:​/​​/​www.islamicbank.ps​)
يتضح من الجدول السابق وضوح في المجالات التي يقدم فيها البنك المسئولية الاجتماعية، ووجود زيادة ملحوظة في الانفاق عل المسئولية الاجتماعية على المجالات المختلفة خلال السنوات 2009-2014  مما يعني وجود  اهتمام كبير لدى البنك في المسئولية الاجتماعية وخاصة في العام 2014 حيث بلغ الانفاق على المسئولية الاجتماعية (1213195$)، وبدء الاهتمام بالبيئة منذ العام 2012.
يتضح من الجدول تذبذب المنفق على المجالات المختلفة، مما يدل على عدم وجود خطة واضحة لعملية الانفاق، ومن خلال المقابلة التي أجريت مع بعض المسئولين في البنك ( بتاريخ 31/1/2016)، حول المجالات المنفق عليها أفادوا بأن مجلس الادارة هو الذي يحدد هذا التوجه سواء في التخصيصص الجغرافي او تمويل قطاع معين، وذلك من خلال لجنة مختصة، حيث كانت في احدى السنوات التركيز على مدينة القدس وخلال الحرب على غزة (2014) تم اعفاء المقترضين لمدة 6 شهور من سداد الدفعات المستحقة، وتم تخصيص 3 موظفين يجيدون استخدام لغة الاشارة للتعامل الحالات الخاصة من الصم، وتخصيص طابعات تخص المكفوفين، وهذه لم يتم ادراجها ضمن تقرير البنك.
وهذا يتفق مع دراسة (رديدة والعزم، 2015)، ودراسة (Grougiou, et al., 2014)، والتي أوضحت بأن البنوك محل الدراسة أولت اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية واعتبرتها تساهم في الميزة التنافسية وتعزيز مكانتها.

جدول رقم (5) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في البنك الإسلامي العربي
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الصحة	أخرى	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009				==		==						379000$
2010		--	---	---	----	----		----	----		-----	1.282 مليون دولار
2011		6604$	5625$	31378$	29871$	127360$	249.519$			34.652$	41218$	526.227$
2012		65.693$	8.116$	168.176$	65.693$	10.487$	20.759$	1.428$			1.056$	312.220$
2013		271.317$	10.297$	47.648$	99.962$	37.266$	23.961$	857$			3.984$	495.000$
2014		64.904$	12.508$	115.755$	64.050$	81.348$	2073$		4.890$	34750$	876$	2416.455$
المصدر: البنك الإسلامي العربي، (ديسمبر، 2015)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 2 ديسمبر 2015، تم الاسترداد من: www.aibnk.com
يتضح من الجدول السابق أن البنك الإسلامي العربي خلال العام 2009 كان تركيزه فقط على الصحة والتعليم واستثنى باقي المجالات ولم يحدد المبالغ المتفقة على كل مجال، وفي العام 2010 ازداد  الاهتمام بشكل ملحوظ حول المسئولية الاجتماعية بما يعادل 1.282 مليون دولار ولكن لم يحدد البنك المبالغ المنفقة على كل قطاع، والملاحظ ايضا وجود اهتمام كبير خلال السنوات من 2011 – 2014 بتحديد المبالغ المنفقة على كل مجال.
جدول رقم (6) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في بنك القدس
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	البيئة	الرياضة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تم ذكر أنشطة وصفية فقط (رياضية، اجتماعية، ثقافية، تعليمية، صحة) لم يذكر فيها أي أرقام ولم يشمل قطاع غزة 
2010		لم يدرج التقرير بند للمسؤولية الاجتماعية
2011		75000$	5605$	26156$	34000$	14000$	25000$		13053$		5000$	128459$
2012		98649$	34254$	4238$	7784$	5516$	6270$		2905$	500$	2838$	164954$
2013			19875$	20.386$	19511$	2314$	20737$	2000$	16143$		12.043$	113009$
2014		31077$	40804$تم مساعدة موظفي البنك المتضررين من الحرب الأخيرة	87068$نصيب غزة من مخصص التعليم والثقافة (تبرع لمنتدى سينما فلسطين- غزة، التبرع للمدارس، نادي فلسطين-غزة).		12686$	12746$	15396$		237276$
المصدر: بنك القدس، (يناير، 2016)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 9 يناير 2016، تم الاسترداد من: www.pibbank.com
يتضح من الجدول السابق ان عامي 2009-2010 لا يوجد اهتمام كافي لدى البنك بالمسئولية الاجتماعية سوا بعض الانشطة الوصفية (رياضية، اجتماعية، ثقافية، تعليمية، صحة) وبدون تحديد أي مبالغ منفقة على هذه المجالات.
بدء الاهتمام من قبل البنك بالمسئولية الاجتماعية منذ العام 2011 حتى 2014 ويتضح ذلك من خلال اهتمام البنك بتفصيل المجالات التي يهتم بها وتخصيص المبالغ لكل مجال، مع وجود  زيادة واضحة في الصحة والثقافة والتعليم، مع وجود اهتمام اكبر بالتعليم والاغاثة خلال العام 2014.
ملاحظة: المبالغ المدرجة لعام 2013 تشمل الضفة الغربية فقط ولم تخصص أي نشاطات لغزة
ملاحظة: المبالغ المدرجة لعام 2011 تشمل الضفة الغربية سوى نشاط واحد تحت بند التنمية وهو رعاية حفل المصالحة بفندق الديرة بغزة بمبلغ 1739 دولار.
ويرى الباحثان من خلال تحليل بيانات بنك فلسطين والبنك الاسلامي الفلسطيني وبنك القدس أن هذه النتيجة جاءت متناغمة تماماً مع مقتضيات العمل وتنسجم إلى حد كبير مع التعليمات التي تفرضها سلطة النقد الفلسطينية والتي تنظم عمل البنوك، إذ أشارت النتائج أن معظم البنوك في فلسطين تتبنى المسؤولية الاجتماعية بدرجة كبيرة جداً، وهذا يتفق مع الدراسات التي قام بها كل من (العرابي وطروبيا، 2012) حول المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية – تحليل تجربة المصرف الإسلامي للتنمية، و(ضيافي، 2010 ) حول "المسئولية الاجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية"، (الزيود، والخشمان 2011) حول واقع المسئولية الاجتماعية لدى البنوك الإسلامية: دراسة حالة البنوك الإسلامية في الأردن، مما يدلل بشكل أو بآخر على ارتفاع مستوى الشعور بالمسؤولية الاجتماعية للبنوك الفلسطينية، إذا ما قورن بواقع البنوك غير الفلسطينية العاملة في فلسطين.


جدول رقم (7) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في بنك الأردن
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تقارير البنك لم تشتمل على أي نشاطات في مجال المسؤولية الاجتماعية من العام 2009 وحتى العام 2012
2010		
2011		
2012		
2013		تم التطرق فقط للمسؤولية الاجتماعية على نطاق الأردن (بحث علمي، تعليم، رياضة، أنشطة، جمعيات خيرية) ولم يتم تحديد مبالغ
2014		تم التطرق فقط للمسؤولية الاجتماعية على نطاق الأردن (خدمة التنمية في الأردن، قطاع التعليم، الأطفال، الرعاية الصحية منها تقديم العون الطبي للفلسطينيين) ولم يتم تحديد مبالغ
المصدر: بنك الأردن، (ديسمبر، 2015)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 3 ديسمبر 2015، تم الاسترداد من: www.bankofjordan.com
يتضح من الجدول السابق بان بنك الاردن لا يوجد اهتمام يذكر في تقاريره السنوية حول المسئولية الاجتماعية خلال الاعوام 2009-2012.
أما في الاعوام 2013 -2014 يوجد حديث عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية في الاردن  في مجالات مختلفة بدون تحديد أي مبالغ منفقة مما يتوجب ضرورة الاهتمام اكثر بالمسئولية الاجتماعية.


جدول رقم (8) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في بنك الاستثمار
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تقارير البنك لم تشتمل على أي نشاطات في مجال المسؤولية الاجتماعية من العام 2009 وحتى العام 2010.
2010		
2011		عمل البنك على تنويع برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك لحرصه على التفاعل مع مختلف فعاليات المجتمع الفلسطيني وذلك بتعزيز دوره في خدمة البيئة الاجتماعية في فلسطين من خلال تبني ورعاية العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية والرياضية وتوفير الدعم المالي للعديد من طلبة العلم والجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية ودعم البلوط رامج الوطنية التي تستهدف مصلحة أبناء (لم يتم تحديد مبالغ).
2012		واصل البنك خلال العام 2012 على دوره في مجالات المسؤولية الاجتماعية لدعم الأنشطة الوطنية والاجتماعية حيث تم تقديم الدعم للعديد من الأنشطة والفعاليات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية والرياضية.
2013		عمل البنك على تنويع برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك لحرصه على التفاعل مع مختلف فعاليات المجتمع الفلسطيني وذلك بتعزيز دوره في خدمة البيئة الاجتماعية في فلسطين من خلال تبني ورعاية العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية والرياضية وتوفير الدعم المالي للعديد من طلبة العلم والجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية ودعم البلوط رامج الوطنية التي تستهدف مصلحة أبناء (لم يتم تحديد مبالغ).
2014		
المصدر: بنك الاستثمار، (ديسمبر، 2015)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 4 ديسمبر 2015، تم الاسترداد من: www. pibbank.com
يتضح من الجدول السابق ان البنك خلال الاعوام 2009-2010 لايوجد لديه اهتمام بالمسئولية الاجتماعية.
أما خلال الاعوام 2011-2014 يتضح بان البنك بدء يهتم في تضمين تقاريره السنوية بالمسئولية الاجتماعية بدون التركيز على قطاعات محددة بمبالغ محددة مما يدل بانه لايوجد تخطيط كافي للمسئولية الاجتماعية.


جدول رقم (9) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في بنك الإسكان
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تركزت المسؤولية الاجتماعية في الأردن فقط (رعاية مؤتمرات وندوات اقتصادية في الشرق الأوسط ومؤتمر الأطفال العرب).تركزت المسؤولية الاجتماعية في الأردن فقط (تبرع بالدم – أنشطة شهر رمضان – البيئة والصحة – مؤتمرات ومعارض وطنية – توعية مرورية، عيد الأم، الأنشطة الاجتماعية والخيرية الإنسانية)		
2010		
2011		
2012		
2013		تم تنظيم مهرجان ثقافي كبير من قبل إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، وتم رعاية العديد من المخيمات الصيفية في العديد من المدن الفلسطينية، المساهمة  في إعادة تأهيل عيادة الأسنان التابعة للمركز الصحي بجامعة القدس في البيرة وتزويدها بالمستلزمات الطبية اللازمة.
2014		أصدر البنك تقريراً خاصاً بالمسؤولية الاجتماعية (التركيز في الأردن).
المصدر: بنك الاسكان للتجارة والتمويل، (ديسمبر، 2015)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 10 ديسمبر 2015، تم الاسترداد من:  www.hbtf.ps
يتضح من الجدول السابق خلال الاعوام 2009-2014 أ	ن البنك لايولي أي اهتمام بالمسئولية الاجتماعية اتجاه فلسطين حيث ان جل اهتمامه هو الاردن  وبدون تحديد مبالغ منفقة على أي مجال، باستثناء بعض الانشطة التي تم تنفيذها في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وجامعة القدس بالبيرة بدون تحديد أي مبالغ.
يتضح من الجدول السابق بان بنك الاسكان لا يتضح بوجود اهتمام له يذكر في تقاريره السنوية حول المسئولية الاجتماعية خلال الاعوام 2009-2012.
أما في الاعوام 2013 -2014 يوجد حديث عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية في الاردن  في مجالات مختلفة بدون تحديد أي مبالغ منفقة مما يتوجب ضرورة الاهتمام اكثر بالمسئولية الاجتماعية.

جدول رقم (10) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في بنك القاهرة عمان
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الصحة	أخرى	الرياضة	البيئة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تركزت المسؤولية الاجتماعية في الأردن فقط (جامعات ومستشفيات ومراكز بحث 855.6 ألف دينار، بلديات 109.4 الف دينار، جمعيات ومراكز خيرية 61.8 الف دينار، أندية ونشاطات اجتماعية 29.8 ألف دينار ).في سنة 2010 أيضاً تركزت في الأردن في المجالات: (القطاع الصحي 53.7 ألف دينار، القطاع التعليمي 179 ألف دينار، الخدمات الاجتماعية 186.1 ألف دينار، وأنشطة أخرى 2.3 ألف دينار.
2010		
2011		الإشراف على فعاليات تطبيق البرنامج في المدارس والجامعات الفلسطينية، رعاية عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية كالمهرجان الثقافي والرياضي في طولكرم واليوم المفتوح لدائرة اللغات في جامعة بيرزيت، مشاركة فلسطين في التصفية التأهيلية لأولمبياد التايكواندوا 2012، مخيم كشفي لنادي الاتحاد الأرثوذكسي العربي بالقدس، مخيم صيفي جمعية الشابات المسلمات.
2012		تركزت المسؤولية الاجتماعية في الأردن، مع وجود بعض الأنشطة في فلسطين (مؤتمر القدس الاقتصادي في مؤسسة القدس، مهرجان توزيع جوائز على المتفوقين في الثانوية العامة في طولكرم، مخيم صيفي لأبناء أساتذة جامعة بيرزيتفي قطاع غزة لا يوجد أي نشاطات قام بها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية
2013		رعاية أنشطة مختلفة في عدد من المجالات التي تخدم القطاع التعليمي والصحي والرياضي وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمدارس المختلفة في مناطق الضفة الغربية كرعاية حفل عشاء لتكريم منتخب كرة الطائرة في مدينة بيت لحم، المساهمة في مهرجان الكعك المقدسي، رعاية حفل للتراث الشعبي، رعاية عيد الأم ويوم المرأة العالمي لنقابة العاملات في البطولة العرب في جمهورية مصر العربية.في قطاع غزة لا يوجد أي نشاطات قام بها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية
2014		تركزت المسؤولية الاجتماعية في الأردن، مع وجود بعض الأنشطة في فلسطين "الضفة الغربية" (مهرجان تربية طولكرم لتكريم الفائزين في المسابقات والبطولات الرياضية)في قطاع غزة لا يوجد أي نشاطات قام بها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: بنك القاهرة عمان، (يناير، 2016)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 3 يناير 2016، تم الاسترداد من: www.cab.ps
يتضح من الجدول السابق ان البنك خلال الأعوام 2009 -2014 تركزت المسئولية الاجتماعية له في الاردن في مجالات مختلفة مع التركيز البسيط على المناطق الفلسطينية في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية وبدون تحديد اي مبالغ منفقة.
ومن خلال مقابلة اجريت مع احد المسئولين في البنك ( بتاريخ31/1/2016) اتضح ان مركزية البنك موجودة في الاردن ويتم اتخاذ القرارات من مجلس الادارة في الاردن اما فروع الادارة الاقليمية غير مخولة في اتخاذ اي قرار يخص دعم اي جهة كانت، مع تخصيص بعض الانشطة للضفة الغربية دون قطاع غزة.واتضح ايضا لايوجد التزام بالبعد الخلاقي تجاه غزة كونها لم يخصص لها اي ميالغ حول المسئولية الاجتماعية خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها، ولايوجد خطة لفروع قطاع غزة تتعلق بالمسئولية الاجتماعية .
جدول رقم (11) يوضح مدى تطور تطبيق المسئولية الاجتماعية في البنك العربي
السنة	المبالغ المنفقة	التنمية	الإغاثة	التعليم	الثقافة	الطفولة	الصحة	البيئة	الرياضة	مساعدات أفراد ومراكز اجتماعية	رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الإجمالي
2009		تركزت المسؤولية الاجتماعية في الأردن، مع وجود بعض الأنشطة في فلسطين "الضفة الغربية" بشكل محدود للغاية، أما في قطاع غزة لا يوجد أي نشاطات قام بها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.
2010		
2011		
2012		
2013		
2014 		
المصدر: البنك العربي، (يناير، 2016)، التقارير السنوية (من 2009-2014)، تاريخ الاسترداد 9 يناير 2016، تم الاسترداد من: ww.arabbank
يتضح من الجدول السابق أن البنك العربي يركز المسؤولية الاجتماعية في الأردن، وبدون تحديد المجالات التي يتناولها حول المسئولية الاجتماعية مع وجود بعض الأنشطة في فلسطين "الضفة الغربية" بشكل محدود للغاية، أما في قطاع غزة لا يوجد أي نشاطات قام بها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.
يتضح من الجدول السابق بأن بنك الأردن لا يوجد له اهتمام يذكر في تقاريره السنوية حول المسئولية الاجتماعية خلال الاعوام 2009-2012.
أما في الاعوام 2013 -2014 يوجد حديث عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية في الاردن  في مجالات مختلفة بدون تحديد أي مبالغ منفقة مما يتوجب ضرورة الاهتمام اكثر بالمسئولية الاجتماعية.
ويرى الباحثان من خلال تحليل البيانات لبنك الاردن ، والاستثمار، والاسكان، والقاهرة عمان أن النتيجة التي تم التوصل لها جاءت مختلفة تماماً مع مقتضيات العمل وتخالف إلى حد كبير التعليمات التي تفرضها سلطة النقد الفلسطينية والتي تنظم عمل البنوك، إذ أشارت النتائج أن معظم البنوك الأجنبية العاملة في فلسطين لا تتبنى المسؤولية الاجتماعية بدرجة كبيرة جداً، وهذا يختلف مع الدراسات التي قام بها كل من (العرابي وطروبيا، 2012) حول المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية – تحليل تجربة المصرف الإسلامي للتنمية، و(ضيافي، 2010 ) حول "المسئولية الاجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية"، (الزيود، والخشمان 2011) حول واقع المسئولية الاجتماعية لدى البنوك الإسلامية: دراسة حالة البنوك الإسلامية في الأردن.
جدول رقم (12) مقارنة بين مساهمة البنوك في المسئولية الاجتماعية مقابل صافي أرباحها السنوية للسنوات من (2009-2014)(بالدولار)
م	البنك	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		صافي الربح	ن م ج	صافي الربح	ن م ج	صافي الربح	ن م ج	صافي الربح	ن م ج	صافي الربح	ن م ج	صافي الربح	ن م ج
	العربي	35,418,192	--	78,227,604	--	56,061,652	--	46,826,007	--	58,911,233	--	50,129,179	--
	فلسطين	28,371,928	0.03	30,119,469	0.05	33,980,673	0.05	38,347,397	0.05		40,438,831	6.4%	40,222,506	5.39%
	القاهرة عمان	5,901,924	--	9,902,670	--	11,766,272	--	8,298,062	--	7,489,299	--	9,897,513	--
	الوطني	--		--		--		2,021,100		3,600,243		4,438,380	
	القدس	2,677,253	--	4,404,155	--	4,581,794	0.03%	3,267,925	0.05%	4,739,649	0.02%	7,232,904	0.03%
	الإسلامي الفلسطيني	370,738	0.031	1,594,453	0.10	4,034,147		5,825,988	0.02	6,526,862	0.06	7,537,607	0.10
	الإسكان للتجارة والتمويل	3,521,929	--	3,121,657	--	3,154,001	--	4,850,707	--	6,520,038	--	6,929,932	--
	الأردن	7,790,312	--	4,743,502	--	5,720,092	--	6,351,458	--	4,995,629	--	5,660,886	--
	الإسلامي العربي	1,002,050	0.038	2,270,207	0.056	887,058	0.0005	648,513	0.0004	3,500,463	0.0001	4,129,844	0.0006
	الاستثمار الفلسطيني	2,928,340	--	1,569,530	--	2,552,984	--	1,826,277	--	1,958,574	--	2,829,494	
	التجاري الفلسطيني	2,001,967		1,794,022		589,127		62,167		114,682		1,198,637	
	الأهلي الأردني	2,303,430		3,343,893		2,198,788		3,896,048		3,620,412		3,744,042	
	التجاري الأردني	4,585,882		1,921,090		4,102,461		1,018,138		1,394,566		3,953,337	
	العقاري المصري العربي	4,428,920		--		1,399,204		78,612		32,547		-458,656	
	الأردني الكويتي	316,484		640,086		202,461		729,282		1,017,819		392,949	
	بنك الاتحاد	612,828		649,783		132,931		1,059		308,426		320,460	
	الشرق الأوسط المحدود	987,454	--	570,965	--	265,267	----	501,447	--	-1,766,087	--	-1,252,829	
المصدر: (جمعية البنوك الفلسطينية، http://www.abp.ps/ (​http:​/​​/​www.abp.ps​/​​)، تاريخ الزيارة 31/1/2016)
ملاحظة : (ن.م.ج) تعني نسبة المسئولية الإجتماعية إلى صافي أرباح البنك السنوية.


يتضح من تحليل الجدول السابق وخلال الفترة الزمنية التي تم تناولها 2009-2014 الاتي:-
1.	أن عدد (4) بنوك من اصل (17) بنكاً عاملاً في فلسطين ومرخص يخصص ميزانية  للمسئولية الاجتماعية كنسبة من صافي الأرباح والبنوك هي: بنك فلسطين، بنك القدس ،البنك الاسلامي الفلسطيني، والبنك الاسلامي العربي.
2.	 أن عدد(13) بنك عامل في فلسطين ومرخص لم يشر إلى إلتزامهم بالمسئولية الاجتماعية وهذا يدل ضعف متابعة سلطة النقد في هذا الجانب وكذلك عدم التزام بعض البنوك بالنسبة (2%) للمسئولية الاجتماعية.
3.	وجود أرباح كبيرة لبعض البنوك إلا أنه لا يوجد اهتمام بالشكل الكافي للمسئولية الاجتماعية، وهذا واضح في شخصية البنك العربي الذي جاءت أرباحه في المرتبة الأولى ولم يخصص ميزانية خاصة بالمسئولية الإجتماعية أسوة بباقي البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.
4.	بينت النتائج أن البنوك الفلسطينية هي الاكثر التزاماً بالمسئولية الاجتماعية من البنوك الوافدة .
5.	وضحت النتائج بأن بنك فلسطين المحدود هو الاكثر اهتماما من بين البنوك بالمسئولية الاجتماعية يليه البنك الاسلامي الفلسطيني في المرتبة الثانية، وياتي بنك القدس في المرتبة الثالثة، وياتي البنك الاسلامي العربي في المرتبة الرابعة.



حادي عشر: نتائج البحث
1-	يتضح أن بعض البنوك العاملة في فلسطين لا يوجد لديها تحديد واضح للمجالات التي تهتم بها فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، أما البعض الأخر مثل بنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني والبنك العربي الإسلامي كان محدد بالتفصيل المجالات التي يقدم فيها مسئوليته الاجتماعية.
2-	 حسب تحليل تقارير البنوك يتضح بأن أغلب المجالات التي تقدم فيها البنوك العاملة في فلسطين للمسئولية الإجتماعية هي الصحة والتعليم والتنمية بشكل عام، وكذلك يوجد اهتمام من قبل البنوك في مجال الإغاثة والطفولة والبيئة ودعم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة.
3-	يتضح جلياً من خلال تحليل البيانات والمجالات التي يتم الاهتمام بها من باب المسئولية الاجتماعية من قبل البنوك العاملة في فلسطين خلال السنوات السابقة ان هناك تطور ملحوظ في مجال المسئولية الاجتماعية وأن البنوك أصبحت تولى الاهتمام الكبير بها، ويتضح أيضا ان أغلب البنوك اهتمت أكثر منذ العام 2009 .
4-	يتضح من تحليل البيانات وجود تفاوت واضح بين البنوك في مجال المسئولية الاجتماعية حيث يظهر أن بنك فلسطين لديه اهتمام كبير بالمسئولية الاجتماعية حيث لديه تنوع في المجالات ويحدد المبالغ والنسب المدفوعة لكل مجال، يليه البنك الاسلامي الفلسطيني في المرتبة الثانية، وياتي بنك القدس في المرتبة الثالثة، وياتي البنك الاسلامي العربي في المرتبة الرابعة.
5-	البنوك غير الفلسطينية والعاملة في فلسطين يبدوا واضحاً أنه لا يوجد اهتمام كافٍ  لديها بالمسئولية الاجتماعية في فلسطين ، وأن اغلب مسئوليتها الاجتماعية تكون في دولتها الأم.
6-	يتضح من البيانات الواردة في التقارير السنوية أن بعض البنوك لا تضع المبالغ المنفقة على المسئولية الاجتماعية والبعض الأخر لديه اهتمام كبير ويبدو أن لديهم خطط واضحة وينفقون بنسب واضحة ومحددة المبالغ.
7-	أن عدد (4) بنوك من اصل (17) بنكاً عاملاً في فلسطين ومرخص يخصص ميزانية  للمسئولية الاجتماعية كنسبة من صافي الأرباح والبنوك هي: بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الاسلامي الفلسطيني، والبنك الاسلامي العربي.
8-	 أن عدد(13) بنك عامل في فلسطين ومرخص لم يشر إلى إلتزامهم بالمسئولية الاجتماعية وهذا يدل ضعف متابعة سلطة النقد في هذا الجانب وكذلك عدم التزام بعض البنوك بالنسبة (2%) المقررة.
9-	وجود أرباح كبيرة لبعض البنوك إلا أنه لا يوجد اهتمام بالشكل الكافي للمسئولية الاجتماعية، وهذا واضح في شخصية البنك العربي الذي جاءت أرباحه في المرتبة الأولى ولم يخصص ميزانية خاصة بالمسئولية الإجتماعية أسوة بباقي البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية .


ثاني عشر: توصيات البحث
1-	ضرورة التزام البنوك العاملة في فلسطين بكافة مجالات المسئولية الاجتماعية.
2-	أن يكون للبنوك خطط موضح فيها  مجالات المسئولية الاجتماعية.
3-	ضرورة الإفصاح عن المسؤولیة الاجتماعیة من قبل البنوك والمبالغ التي ستصرف في المجالات المختلفة وان تكون سياسة البنوك واضحة في هذا الجانب.
4-	ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بإلزام البنوك الوافدة والتي تعمل في فلسطين بتخصيص موازنة للمسئولية الاجتماعية، وان لا تبقى مسؤوليتها فقط ضمن دولتها الأم.
5-	ان تكون متابعة حثيثة من قبل سلطة النقد الفلسطينية على البنوك العاملة في فلسطين لتعزيز تطبيق المسئولية الاجتماعية.
6-	ان يكون تكامل بين البنوك في تقديم المسئولية الاجتماعية وبتنسيق من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
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